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SaZetak
Prometni delikt je negativna druStvena pojava koju je nuino suzbijati. Pretpostavka djelotvornosti svake
akcije poduzete u tom smjeru je temeljito poznavanje bitnih znadajki toga pojma. To zahtijeva prije svega
jasno morfologijsko pojmovno odredenje, kojega u ranijim istraiivanjima prometne akcidentogeneze
nije bilo.
U radu je izloiena sustavno-strukturalna analiza pojma na razini opiih, zajednidkih znadajki. U
izloZenom smislu razmatran je klasni, vrsni pojam, njegova definicija, divizija i aplikacija. Bitne odred-
nice pojma prometnog delikta su ugroiavanje (sigurnosti) prometa, poseban ambijent isustav prometa.
Time je stvorena osnova za dalju klasifikaciju i specijalizaciju toga pojma i detaljniju analizu pojedinih
tipova. lz toga je moguie stvarati posebnu morfologiju istraiivanja pojedinih kategorija delikata
(prometna kriminalistika) te istovremeno ta saznanja konvergirati s dosezima u drugim oblastima, prije
svega u kaznenom pravu.













Prometni delikti su masovna, ueincima
krajnje negativna, trajno aktualna pojava.l
Strukturalno u njima je sloZen splet uzroka,
Siroka paleta posljedica, kod 6ega u fizikal-
nom smislu kljudnu ulogu imaju snaga,
brzina, pokret i energija. Pored svih nas-
tojanja te5ko se uspijeva, na normativnom i
organizacijskom podudju, ustanoviti op-
timalne sustave zastite prometa. U sredistu
prometnog delikta je dovjek s nizom
osobina koje se tesko uklapaju u mehanieki
i mehanicistidki sustav prometa.z U cjelini
svojeg kompleksnog djelovanja dovjek
predstavlja krividku komponentu svekolikog
bi6a prometa.
Kao sociologijski fenomen, suvremeni
promet je podrudje izraiavania razliditih,
proturjednih i ponekad iskljudivih interesa, a
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ne lako rijetko predmet destruktivnih
djelovanja koja se pojavljuju kao rezultat
delinkventnih postupaka. Ta ponaSanja u
prometu dini nepregledan niz raznorodnih
postupaka. Analiza njihove strukture zah-
tijeva briZljivu metodologijsku pripremu,
kritidkiodabir pitanja i konvergiranje s rezul-
tatima postignutim u doticajnim oblastima.
Svojevremeni ekspanzivni rast prometa,
pracen u domadoj sredinivisokom udjelom
akcidenata u pojedinim njegovim vidovima
potakao je brojna istrazivanja koja se i pored
stanovitih nedostataka, ipak bila ueinkovita
i ne bez odredenih, pozitivnih, djelovanja na
stvarne prilike.3 Medutim, ti napori nisu bili
niti kontinuirani niti sustavno povezani, in-
tegrativni, tako da ih u nekim oblastima nije
niti bilo, atijekom razvoja u golovo svima je
doslo do zastoja. Prometna akciden-
togeneza u doma6oj sredini (ali i u medun-
arodnim okvirima), niie temeljitije
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istra2ivana, sintetidki, integralno i globalno.
Takav je pristup doduSe primjenjen u
samom zadetku, ali je kasnije zabaden.a
Jedna je od time uvjetovanih posljedica par-
cijalizacija i razjedinjenost dijela normi
preteznog dijela nacionalnih
zakonodavstava, koje ureduju kazneni
re2im prometnih delikata. Te se norme
stvaraju inercijom, podriavanjem
tradicijskih modela, bez smjelijih iskoraka,
kako u odnosu na reduciranje tako i u od-
nosu na eventualno ekstendiranje okvira
kaznenopravnih odredaba.b Sve se to i
pored jasnih kriminalno-politidkih opredjel-
jenja i odiglednih potreba za izmjenama
legislativnog ureclenja.
Tezaurus raznovrsnih istraiivanja u oblasti
prometne delinkvencije obuhva6a mno5tvo
saznanja, stajalista i prijedloga. Dio toga je
tijekom vremena iskori5ten, dio ffevladan ili
jednostavno ostao nezamije6en."
Nakon znadajnijih promjena slrukture suv-
remenog prometa u osvitu stvaranja novog
ustrojstva drustvene strukture s povijesnim
otklonom spram ranijih traganja, smatram
nuZnim reaktualzirati istraZivanje srediSnjeg
fenomena cjeline podrudja prometne
delinkvencije - prometnog delikta. To bi, za
razliku od ranijih nastojanja trebalo udiniti
prije svega bitno drukdijim metodologijskim
postupkom koji 6e biti izloien u naslavku
pod 2a.
b) Formuliranje problema
Prometni delikt je svojim znadajkama
negativna dru5tvena pojava, takva koju
dru5fuena zajednica nuZno mora suzbijati.
Djelotvornost toga nastojanja zavisi od
temeljita poznavanja pojave, njenih bitnih
zna6ajki i relacija spram drugih doticajnih
pojava. Da bi prometnidelikt bio spoznat u
sloZenom bi6u svog totaliteta, potrebno je
ras6laniti njegove temeljne sadrZaje,
znadajke koje su za njega bitne, a posebice
takve koje sU svojstvene pojedinim
tipovima.
Takav pristup problemu jasno upu6uje u
kojoj znanstvenoj oblasti valja smjestiti to,
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prirodom slvari, polazno razmatranje.
Realitet svake pojave u sferi delinkventnog,
posebice kriminalnog pona5anja, mora prije
svega biti razmotren na razini individualnih
fenomenologijskih, morfologijskih znaeajki.
Dakako i precizno kriminografski
ekspliciran. Ti uvjeti opredjeljuju sustavno
smje5tanje predmetne analize u znanstvenu
oblast kriminalistidke morfologije.T U netom
opisanom smislu prometni delikt je redos-
lijedom prvi objekt znanstvenog podrudja
prometne kriminalistike." Taj pojam dobiva
time odgovaraju6e mjesto u drugim kaz-
nenim znanostima, a zatim i u konkretnom
zakonodavnom aktu, te u praksi. U
konadnom rezultatu o cjelovitosti opsega
saznanja i temeljitosti analize sadrZaja bitnih
znadajki stvarne pojave prometnog delikta,
ovisi djelotvornost sustava kaznenopravne
za5tite, odnosno konkretne prilagodenosti
sadrzajnih sastojaka odredaba materijalno
kaznenog zakonodavstva, prikladnosti pos-
tupovnih pravila, te donekle i odredaba o
izvr5enju kaznenih sankcija.
To je dakle polazna pretpostavka cjelovite,
temeljite, definicije i divizije pojma promet-
nog delikta i ujedno bitna odrednica
problema koji 6e biti razmotreni u daljem
tekstu. Kod toga se nastoji, osim
ishodi5nog, sustavno-strukturalnog pris-
tupa, istraZivadki napor postaviti na os-
novama marketin5ke orijentacije (Sto
kriminalistidka morfologija mora pruZiti, koje
bi zadatke trebala ostvariti s obzirom na
stvarne prilike i pojave), kao i utemeljiti os-
nove marketing koncepcije (Sto konkretno






U uvodnom je dijelu teksta sasvim okvirno
formuliran istraZivadki problem. Da bi
njegova razrada bila plodonosna, bitno je
postavljanje od govaraju6e, relevantne prov-
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jerljive, eksplanatorno-prediktivne i jednos-
tavne hipoteze. Tek se tada moZe pristupiti
raz.matranju def iniciie i divizije tematiziranog
polma.-
Prometni delikt je stvarna poiava. U niegovu
pojmu kao vrsnom, klasnom, sjedinjenje su
zajednidke i posebneznadajke skupine niZih
pojmova. Ta pojedina obiljeZja dine osnovu
razlikovanja prometnih od ostalih vrsta
delikata i upravo se njima izralavaiu
posebne razlike, svojstva i odnosi koji
odreduju uvrstenje stanovite konkretne
pojave u navedenu skupinu. Zato ih je nuZno
detaljno razmotriti, pojedinadno i u njihovoj
cjelini. ObiljeZj a za koja se zauzme stajaliste
da predstavljaju bitne odrednice pojma
prometnoga delikta moraju biti konkluzivno
ili barem parcijalno provierliiva.'" To 6e biti
posebno znadajno za dalju primjenu'
uporabu sastojaka pojma prometni delikt u
kaznenom zakonodavsWu i praksi primjene
tih normi, a s metodologijskog stajalista prije
svega zalo ler se radi o empirijskoj hipotezi'
Stvaranje hipoteze o modelu prometnog
delikta nuZno u sebi ukliuduje eksplanatorno
- prediktivni uvjet. Sastavljanje modela
smjera generalizaciji, apstrakciji bitnih
osobina niza realnih pojava koje 6ine klasu'
Polaznan hipoteza kod toga mora, da bi u
konkretnom sludaju bila uporabljiva, biti Sto
jednostavnija i dakako, vec u odnosu na
smisao i razlog opstojnosti, bezuvjetno
provjerljiva.
Definiendum za dijim se odredenjem ide ie
prometni delikt. Njegov pojam odreduju
definiensi - bliZi rodni pojam (ujedno
kategorija) a to ie delikl i posebno razlike
koje se sastoje u: a) posebnom sadrZaju i
znadajkama pona$anja podinitelia' b)
posebnom ambilentu diela ic) u osobitim'
za5ti6enim vrijednostima protiv kojih je
usmjereno deliktno pona5anje. Posebni
sastojci prometnog delikta polaznisu temelj
odredenja njegova pojma' Prva posebna
odrednica je ljudsko pona5anje koje znaei
ugroZavanje sigurnosti prometa, a time se
oinadava poseban sadrZaj i prate6a
obiljeZja iznimno velikog broja raznovrsnih
ponaSanja. Ambijentalna komponenta
druga je bitna odrednica. Redoslijedom
tre6a, bit je pravnog dobra, za5ti6enog od-
nosa koja se zasad uvietno moZe oznaditi
kao sigurnost prometa, pod dime se ima u
vidu Siri smisao tog poima koji ukljuduje
poredak odnosa u prometu ureden pravnim
propisima. Te najvalnije odrednice upu6uju
da je pojam prometnog delikta pojam realne
pojave, svojim opsegom vrsni, klasni,
pojam kojije istovremeno univerzalan, kvan-
tificiran, prema oznakama koje ga odreduju
sloZen, a s obzirom na odnos superor'
diniran pojmovima: cestovni prometni
delikt, pomorski prometni delikt, delikt un-
utarnje plividbe, zrakoplovni prometni delikt
i Zeljeznidki prometni delikt. Doseg pojma
obuhva6a iznimno mno5tvo konkretnih
pojava.
b) Definlciia pojma prometnog delikta
lspituju6i ranije metodologijske pretpos-
tavke odredenja pojma prometnog delikta
ukazano je na sadr2aj njegovih definiensa.
Njih moramo uvrstiti u definiciju odredene
kakvo6e iznadajki. Definicija pojma promet-
nog delikta mora prije svega udovoljiti
zahtjevu adekvatnosti, Sto u konkretnom
sludaju znadi da definiensi (radnja, ambijent
i objekt zastite), moraju imati isti opseg kao
i njihov definiendum. lstovremeno, tri bitne
oznake dostatne su za odredenie raz-
matranog pojma. Time dine definiciju akurat-
nom. Prometni delikt je negativna dru5tvena
pojava. Njegova definicija bi s obzirom na to
trebalatakoder bititakvom' NuZno je dakako
da njene odrednice, definiensi, budu jasniji
od definienduma. Pouzdan put do definicije
pojma prometnog delikta je cjelina metoda
analize, sinteze, apstrakcije, generalizacije i
specijalizacije.
Sustavna analiza za koju je ve6 redeno da je
najvaZniji metodologijski pristup zahtijeva
da se opisane odrednice promatraju kao
sloZena, medusobno povezana cjelina'
upravo kao sklop strukture prometnoga
delikta.ll Sastojci toga skolopa su: prostor,
vrijeme, sredstvo, nadin izvr5enja, subjekt te
socijalna okolina i prirodni okoli5. Saznanje
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o pojmu prometnog delikta bit 6e vaZna za
cio niz posve konkretnih pitanja. Zato je vrlo
znadajna detaljna analiza pojedinih sas-
tojaka razmatranoga pojma 5to 6e
omogu6iti uspostavu odnosa izmedu pojma
sklop prometnog delikta i pojma prometnog
kaznenog djela, kao i medu pojmovima
situacije izvr5enja prometnog delikta i
zakonsko bi6e prometnog kaznenog djela.
Takvo promatranje omogu6uje dalju analizu
prometnog delikta kao relacijskog pojma te
povezivanje posebnog dijela kaznenog
zakonodavstva i kriminalisti6ke
fenomenologije.l2
Prostorni sklop dini podsustav koji na
poseban nadin obiljeZuje svaki prometni
delikt. Bitna znadajka prometa je
svladavanje prostora pa se onda logleno
znadaj tog momenta izraiava i u pojavi
prometnog delikta. Temeljna razdioba
prometnih delikata moguca je upravo na
osnovi prostora u kojemu se odvija poiedini
vid prometa. Tako se u globalnoj razini
dobijaju temeljne skupine prometnih
delikata u oblasti cestovnog i Zeljeznidkog
prometa, pomorske, zradne i unutarnje
olovidbe.l3
Medutim, prostorna komponenta promet-
nog delikta ima stanovite, medusobno
razlidite, posebne, znadajke koje su
povezane s pojedinim sastojcima niegove
strukture. Tu treba prije svega istaknuti
radnju izvr5enja, zatim neke druge (prije
svega suudesnidke) radnje. 7a radniu
izvr5enja prometnog deliktaznadajno je prije
svega mjesto njena ostvarenja u smislu
uZeg geografskog prostora (ubi agitur),
zatim njeno smjestanje u Siri geografski
prostor.la S obzirom na tu odrednicu radnja
izvr5enja prometnog delikta moZe biti
smje5tena u prometnom sredstvu, na
prometnom putu, mogude je nadalje da je
uslijedila u prostoru redovnog zadrlavania
prometnog sredstva (parkiraliste, luka, pris-
tani5te, Zeljeznidkastanica), a nije iskljudeno
njeno ostvarenje izvan prostora u kojem se
odvija konkretni prometni pothvat.
Smje5tanje u Sirigegrafski prostor poglavito
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je odre(leno prirodnim smjeStajem
stanovitog dijela prometnog puta u kojem je
uslijedila realizacija radnje. Tu se kao naj-
tipidniji sludajevi javljaju prostori Sto se
nalaze pod posebnim pravnim reZimom
(npr. otvoreno more, zradni proslor itd.).
Ubikacija radnje izvr5enja osim na netom
izloZenoj osnovi geografskog prostora,
mogu6a je i temeljem drugih kriterija. U
sociologijskom smislu vrlo je znadajna
dioba na radnje izvrSavanja ostvarene u
promelnom sredstvu i izvan njega, na putu,
objektu u prometu. Kad se taj moment
poveZe s funkcijom subjekta u prometnom
pothvatu slvara se sadrZajan i znakovit,
kompleksni kriterij.ls Prostorna komponen-
ta radnje izvr5enja nuZno sadrZi teh-
nologijski aspekt. On je od kljudne vaZnosti
za pojavu prometnog delikta Pojedini
sadrZaji i oblici radnje izvr5enja, povezanisu
naime s odredenim prostorima Sto prije
svega ovisi o mjestu odredenog sudionika
u konkretnom prometnom pothvatu.'" Za
radnju izvrSenja itekako je bitna vaznost
odredenog pravnog reLima prostora u
kojemu je ostvarena. Taj ie moment
posebice istaknut ondje gdje se radi o delik-
tu s elementom inozemnosti, a to upravo
moze biti povezano s odnosom mjesta
izvrSenja i ostalim sastojcima delikta.
SadrZaj koji je do sada istaknut mutatis
mutandis vrijedi i u odnosu na posljedicu
(ubi effectus eltenditu0 prometnog delikta.
Time se uspostavljaju stvarni sadrZaji
ubikacije i lokalizacije prometnoga delikta
kao prometnog kaznenog djela. "
Radnja izvr5enja prometnog delikta moZe
biti odredena na razlidit nadin. U njenu je
sredi5tu ukljudena prostorna komponenta
koja medutim u pojedinim odredbama kaz-
nenoga zakonodavstva dobiva posebn_o
znadenje prostornoga modaliteta radnie.18
To se dakako odraLava i na Prostor
kriminalistidke fenomenologije gdje se o
tom sastojku mora posebno voditi raduna.
Za prometni delikt kao stvarnu pojavu mjes-
to njegova izvrsenja odreduju stvarni
elementi prostora u kojemu je podinitelj
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poduzeo ili propustio poduzetu stanovitu
radnju diji je sadrlai odreden konkretnim
odredbama kaznenoga zakona, odnosno u
kojemu su nastupile posljedice. Prostorna
komponenta prometnog delikta je dakle
prije svega povezana s radnjom izvr5enja i
posljedicom. Ondje gdje se predvida
poseban prostorni modalitet, sadrlaj radnje
je odreden u jo5 ve6em stupnju. Ta odred-
nica prometnog delikta u izlolenom smislu
izvire iz konkretnih znadajki radnje i
posljedice, te ispunjenja posebnih uvjeta
ako su takvi kao prostorni modaliteti radnje
predvideni u strukturi kaznenoga zakona
6ija se obiljeZja ostvaruju doilenim promet-
nim deliktom. U tom dijelu postoji odigledna
podudarnost i liiesna povezanost izmedu
razmatrane kategoriie kriminalistieke
fenomenologije i odgovoraiudih sastojaka
kaznenopravne odredbe.
Prostorna komponenta prometnog delikta
znadalna je medutim i Sire od netom
navedenog. Prometni delikt ie morfologijski
bitno obiljeZen posebnim tragovima.'o To
se ogleda tako sto postoie slanovite veze
izmedu pojedinihtipova prometnog delikta i
odredenih skupinatragova. Dinamidka kon-
cepcija obrade Prometnog delikta
omoguduje, na op6oj razini promatranja
razvrstavanje tragova u skupinu takvih koii
su svojstveni za prostor u kojem ie uslijedilo
ponaSanje kojim zaPodinje Proces
izvrsenja, zatim u prostor u kojem se
pojavljuju tragovi srediSnieg stadija odvijan-
ja dogadaia.zu Konadno, tu su i tragovir,l
prostoru u kojem nastupaju posljedice.''
Zajednidke, morfologijske znadajke pros-
toratragova razvrstanih prema dinamidkom
konceptu u iznimno heterogenoj strukturi
prometnih delikta iedva da se, prema
sadaSnjim saznanjima, mogu i^asno
razabrati. To ie zadatak daljih napora."
Prostorni moment je u smislu izloZenoga
bitan i za tragove, Ta veza izralava se u jos
jednom smislu koji je za praksu itekako
bitan. Rije6 je o klasifikaciji tragova s ob-
zirom na predmet na kojemu se trag nalazi.
U tom se smislu mogu razlikovati tragovi na
podinitelju, Zrtvi, sredswu radnje, zatim na
prometnom putu, iobiektima uz niega' te na
drugim objektima i u preostalom prostoru'
Sve Sto je do sada spomenuto slijedi
zapravo iz jedne od temeljnih odrednice
prometnoga delikta - posebrrcga ambijenta.
Nadelno, moie se uzeti da pojedina vrsla
prometnoga delikta moze uslijediti u
odredenom ambijentu. Od toga pravila pos-
toje iznimke ali one su u pravilu posljedica
opstojnosti posebnih sadrZaja.'o
Za razliku od loga, prostorna obiljeZja
prirodnog ambijenta prometa a prije svega
nosivog medija, bitno odreduju morfologiiu
prometnih delikata. Tako se stvaraju mor-
fologijski posebne i zajednidke figure
prometnih delikta kod dega prostorne
znadajke imaju dominantnu ulogu.'" lztih se
svojstava mogu izvesti selektivni, jasni i
pouzdani kriteriji razdiobe prometnih
delikata, a da se ponekad za samu diobu
bitno znadenje prostorne komponente
posve zanemaruje.
Prometni delikt pojavno se nai6e56e
ostvaruje kao akcident. Nipo5to nije
lskljudeno da se on barem dijelom svojih
sastojaka ispoliava i u ambijentu koji ne
pripada u2em prometnom okruZenju' Te
ekstenzije prostora prometnoga delikta
osobito su desto prate6a pojava najtezih
njegovih vidova - prometnih katastrofa'
Opisana okolnost zahtijeva na razini
znanstvene obrade i konkretne kriminalis-
tidke obrade razlikovanje uieg u Sireg pros-
tora prometnog delikta. UZi je prostor u
kojem se prometni dellkt smjesta u smislu
odrednica kaznenoga prava. Pro5ireni
smisao ide dalje od toga. Njime je obuh-
va6en prostor s kojim je dosao u doticaj bilo
koji sastojak prometnog delikta ili niime izaz-
van udinak. U dinami6kom modelu
promatranja prometnog delikta isto se tako
kao kriterijski pojmovi pojavljuju: kodioni
put, zaustavni put, situacije opasne blizine,
kriZni kursevi, opasno pribli2avanje itd.
Bududida je prometnidellikt u smislu svega
Sto je do sada izloleno vrlo sloZena pojava
to je vremensko obiljeZje takoder iznimno
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znacajno. lzraZava se nizom momenata.
Vremenska komponenta prometnoga delik-
ta u kriminalistidkom smislu moze znatnije
divergirati od istovjetn_og poima u kaznenom
materijalnom pravu.zr Polaziste u traienju
odgovora na jednu od temeljnih kriminalis-
lidkih pitanja (quando), jest razlaganje
sadrZaja dinami6kog i kronologijskog
slijeda: ugroZavanje sigurnosti prometa.
Uobidajen postupak izravnog traZenja pos-
tupka koji se prepoznaje kao ugroiavanje
nije, osim u najjednostavnijim sludajevima
prihvatljiv. Nuzan je metodologijski sus-
tavan, temeljitiji, smjerani pristup.
Polaze5te u razmatranju vremenske kom-
ponente prometnoga delikta mora biti u din-
jenici da se radi o dogadaju iz pro5losti koji
je sadrZajno takav da ukljuduje slijed pojava
u kojima podinitelj odredenim postupanjem
izaziva stanovitu posljedicu. Viemenski
podsustav prometnoga delikta ne zapodinje
od radnje izvrSenja, ved naprotiv od
prethodnog vremenskog stadija: vremena
neposredno prije radnje izvr5enja podinitelja
koje je obiljeZeno s dvije znadajke: a)
opstojanos6u i b) sigurno56u (stanjem
zaStidenosti kojega se smatra redovnim)
prometa. To je kriminalistieki znadajni
podetni vremenski moment kojega se
bezuvjetno mora utvrditi. Prometni delikt ne
moze biti ostvaren ako prije postupka podin-
itelja koji predstavlja radnju izvr5enja nije
postojao promet i ako aktuelno stanje
prometa nije ^bilo sigurno tj. stanje
neugroZenosti.zo To dakako ne iskljuduje
situaciju kumulativnih, koincidiraju6ih, kon-
vergentnih, utjecaja s ponasanjem podinitel-
ja. Taj problemski sklop odludan je za
kriminalistidku diferencijalnu dijagnozu, ali
nipo5to ne u smislu da bi doveo u sumnju
osnovanost polazi5ta koje je izloieno.
Vremenski kljudni stadij prometnog delikta
je vrijeme ugroZavanja (sigurnost prometa),
tj. postupanje podinitelja u vremenskom
odsjeeku od stadija stanja sigurnosti
prometa (stadija neposredno prije
izvrSenja), do stadija nastupanja posljedice,
Ta sredi5nja f aza znaei $adij u kojem podin-
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itelj ostvaruje takvu interakciju s okolinom u
kojoj se njegov postupak izraiava kao
entropija sustava sigurnosti prometa i u
kojemu se u prirodnom, fizikalnom smislu
podinje ostvarivati uzrodna veza.27 Odito je
rije6 o vrlo sloZenom sklopu pitanja na koja
se u povrSnim analizama uglavnom
zaboravlja, koja su medutim kao bitna
podrobno razmatrana u tehnidkim,
[lH;Tf :['o,"";:?il%" "j 
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Prometni delikt kao uostalom isvaka pojava
imavanjski vremenski slijed. On se ne mora
automatski podudarati s unutarnjim,
uzrodno-posljedidnim odnosom. Uzrodni
odnos je naprotiv bitna, strukturalna veza
izmedu radnje i posjedice, to je djelovanje
eovjeka u sklopu mehanizma izvr5enja kaz-
nenoga djela, antecedentno i nuZno za nas-
tupanjeposljedice.2s No, struktura
prometnog delikta takva je da ukljuduje cio
niz, u vremenskom smislu itekako znadaj-
ninih momenata, isjedaka cjeline koji se,
makar za potrebe istraZivadkih nastojanja,
moraju odvojeno ispitivati. Nakon
momenata oznadenog ranije kao
predstadija prometnoga delikta slijedi stadij
radnje izvr5enja tj. postupanja podinitelja
koje je odredeno dinjenicama: a) da se radi
o sudjelovanju u prometu ili drugom vidu
interakcije s prometom, b) koje je
protupropisno, c) po svojim fizidkim znadaj-
kama tako da izaziva udinke koji su pred-
vicleni kao posljedica delikta i d) sadrZajem
i drugim potrepstinama sukladno opisu
radnje izvr5enja odredenoga kaznenog
djela. Sastojci koju su navedeni upu6uju da
radnja prometnog delikta nuino ukljuduje
vremensko trajanje, posebice vremenski
raspon radnja - sredstvo objeK - posljedica.
Za morfologijsku analizu prometnoga delik-
ta znadajni su postupci podinitelja u njegovu
predstadiju dakako u mjeri u kojoj su
povezani sa sadrZajem kasnijeg zbivanja.
Tu 6e u prvi plan dodi cio niz vremenskih
momenala kao primjerice poeetak itrajanje
prometnog pothvata, vremenska dinamika,
odnos vremena i puta, znadajke razdoblja
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godine, mjeseca, dana i dr. lz toga se
vremenskog razdoblja crpive6i broj kriterija
koji slule kao osnova za ocjenu kasnijih
postupaka podinitelja.
Stadij prometnoga delikta u kriminalistiCkom
pogledu podinie podetkom ostvarivanja
radnje koja znadi postupanje kojim se
ostvaruju obiljeZja prometnog kaznenog
djela. Ta radnja moZe biti iskljudivi ili u ranije
opisanom smislu, konkuriraju6i uzrok
posljedice, ali u svakom sludaju uzrok. U
najuZem, strogom smislu, sredisnji stadij
prometnog delikta vremensko je razdoblje
od prvog protupropisnog akta do nastupan-
ja opasnosti za odredeno za5ti6eno dobro.
Sustavno, to je dinamidki slijed kauzalne
(hipoletidke) relacije koji holizam promet-
noga sustava razara enropijskom ulaznom
velidinom - pona5anjem podinitelja kojim on
izaziva opasnost. Vremensko je njegovo
trajanje u pravilu iznimno kratko Sto je
posljedica visoke kriminalne progresije.
Vrijeme se i ovdje ukazuje kao vrlo vaina
komponenta u ocjeni prikladnosti pos-
tupaka podinitelja. U tom se smislu mogu
istaknuti kriterijski vrijednosni poimovi kq9
Sto su primjerice: prometna opasnost,""
reakciono vriieme,o' moment opasne
blizine,32 vrijeme opasnog priblilavania,s
sekunda straha,34 stanje zaslijepljenosti,rs
kodiono vrijeme.s6
Sredi5nja taza o kojoj je upravo rijed os-
novica je utvrdivanja vremena izvrSenja
prometnoga kaznenoga djela. To joj
svakako daje posebno zna6enje. Prometni
delikt je nerijetko ostvaren na nadin da
definitivne posljedice nastupaju nakon
sredi5njeg stadija, dakle iza vremena
konkretnog ugroZavanja. Taj, vremenski
tre6i stadij, nastupanja konadnih posljedica
ima takoder bitnu vainost. On moZe us-
lijediti i sa znadajnijim vremenskim otklonom
Sto je questio facti. Ovdje se okondava
djelovanje pokrenuto postupkom podinitel-
ja. Spomenuta tri razdoblja osim vec
opisanih znadajki, bitno obiljeiuju i neki
drugi momenti. Na prvom mjestu treba
spomenti tragove i njihovu distribuciju koja
je tipidna za pojedine stadije i cieline koje ih
tvore. U gotovo svim je oblastima prometa
donekle razradena klasifikaciia tragova na
osnovu njihove povezanosti za poiedine
dinamidke faze (to se sasvim precizno od-
nosi na prometbe akcidente, ali se analogno
moZe primjeniti na prometne delikte.3T Zbog
razliditosti tehnologijske i fizikalne strukture
pojedinih vidova prometa, te nosivih i
okolinskih medija, detaljnija razrada bitnih
znadajki spomenutih tragova izlazi izvan ok-
vira predmetnoga razmatranja. Zajednidka,
vaZna njihova znadajka ie u tome da ti
elementi vremenskoga sklopatvore osnovu
za kriminalistidku fabulu delikta."" U raznim
se istraZivanjima vremenskom momentu
posve6uje znatna pozornost. U pravilu,
posebno se prati i analizira moment nas-
tupanja akcidenta koji se konvergira s
drugim vremenskim jedinicama.
Vrlo znaeajan morfologijski sklop tvore
sredstva i nadin izvr5enja prometnog delik-
ta. Analizatog sklopatrebala bi dati odgovor
na temeljna kriminalistidka pitanja kako i
dime je prometni delikt izvrsen? Time se
dakle analizira operacionalni, tehnologijski
aspekt zlodina. To je kriterij koji opravdava
naziv predmetne discipline kao znanosti o
tehnicizlodina.
Prometni delikt je nizom svojih sastojaka
slolena pojava. Za razmalranje instrumen-
talnih i uop6e modalnih znadajki radnje
izvr5enja, polazi5te je u okolnosti da je ona
opcenito odredena kao ugroZavanje sigur-
nosti prometa. Njezin konkretni sadrZaj ovisi
o swarnim znadajkama postupanja podin-
itelja kao i o sastojcima zakonskog opisa
kaznenog djela. Na takvim se polaznim os-
novama moie graditi analiza modus
operandisustava i u mjeri koja je primjenjiva
za razmatranu kategoriju zlodina, ispitivanje
zlodinadke perseveracije.r" Obje kategorije
ukljuduju kompleksne komponente o kojima
je bilo rijedi i ranije, te podsustave razlidite
sloZenosti i razine.4' Kriterij sredstava
izvr5enja kriminalistidka analiza mora
promatrati Sire od sadrZaja koje taj pojam
ima u kaznenom pravu. Ovdje naime ulaze
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sredstva radnje koja su predvidena kao sas-
tojak bi6a zakonskog opisa ili su stvarno u
toj funkciji upotrebljena (instrumenta
sceleris), zatim predmet radnje na kojemu je
njen sadrzaj ostvaren. U taj pojam treba
nadalje uvrstiti i predmet nastao ostvaren-
jem radnje (productasceleris). Kao sredstvo
radnje dolaze u prvom redu u obzir promet-
na sredstva, zatim objekti sigurnosti
prometa, prometni uredaji, vlastito tijelo
podinitelja i ostalo.
Sredstvo izvrSenja u pravilu je izvoriSle
potencijala opasnosti kojega podinitelj os-
lobada inkriminiranom radnjom. To se
posebice odnosi na prometna sredstva,
njihove pogonske agregate koji u pojedinim
vrstama prometa posjeduju iznimne poten-
cijale razorne snage. Delikatna radnja moZe
biti ostvarena na velikom, nepreglednom
broju razliditih predmeta. Podinitelj moie
djelovati na predmet radnje izravno, fizidki
(primjerice na upravljadki mehanizam) ili
neizravno (zapovijed podredenom dlanu
posade, nalog subjekta kojivodi promet, akt
subjekta koji djeluje na promet). Kriminalis-
tidka analiza mora nuZno pro5iriti pojam
predmeta radnje. To zahtijeva slozena,
viserazinskastruktura prometnog delikta. lz-
vorno, predmet radnje je netom opisan
sadrzaj ali se ta kategorija pojavljuje i u iz-
vedenom obliku. To je onaj materijalni pred-
met na kojemu nastupaju stvarne Stetne
posljedice (tijelo dovjeka, prometno
sredstvo, objekt u ambijentu prometa,
prirodni okoli5 itd.).
Predmeti nastali ia/r5enjem prometnog delikta
zbog njegove prirode negatvne drustvene
pojave zapravo se odnose na negativni
aspekt: ozljede, usmr6enja, o5te6enja,
unistenja, razaranja, zagadenja idr. Vrlo 6esto
ih zakonski opisi uzimlju kao posljedicu (ili
eventualno kao objektMni wja ka2njivosti).
Nadin izvr5enja prometnoga delikta zah-
tijeva prije svega kategorijalnu diobu na
radnje dinjenja i nedinjenja. Takva dioba
upu6uje na povezanost pojedinog oblika
radnje i specifidnih sadr2aja posebice radnji
u upravljanju prometnim sredstvom,
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osiguranju protodnosti prometa, zastiti
sigurnosti prometa i dr. Te sadrZaje vrlo ri.jet-
ko nalazimo laksativno navedeno u
zakonskom opisu djela. ee56e je o toki u
kojoj vrlo snaZno dolazi do uspostavlianja
veze prometnih i kaznenih propisa, a o
nadinu na koji se ta komunikacija ostvaruje
bitno zavisi ueinkovitost kaznenopravne
za5tite. SadrZaj radnje izvr5enja vrijed nosno
je negativan, suprolan propisanom nadinu
sudjelovanja u prometu. Sastoji se od
mogu6eg niza razliditih postupanja medu
kojima se vaZnoS6u istidu upravljanje
prometnim sredstvom drugih poslova u
prometu, odrZavanje objekata te drugih
vidova sudjelovanja u prometu.
Subjekt prometnog delikta ukljuduje prije
svega podinitelja (is qui fecit) i Zrtvu (qui
passus est). U Sirem smislu subjekti su isve
druge osobe u stanovitom odnosu s djelom
(supodinitelji, suudesnici, svjedoci i dr.).
Podinitelji prometnoga delikta je osoba koja
ostvaruje radnju izvr5enja kako je ranije
opisana. To je dakle bitna odrednica natemel-
ju koje sanovit subjekt dobiva svojstvo poein-
itelja i ujedno drugi sastojak binarnog
podsu$ava podinitelj - radnja izvr5enja. Taj
relacijski podsustav ima objektivno-subjek-
tivan zna6aj, ukljuduje sredi5nji dinamidki
sadrZaj i njegova pokretaea. Postupanje
podinitelja nadinom i sredstvima u prostoru i
vremenu, koje predstavlja ugroZavanje
prometa biti6e promanim deliktom ukoliko je
kaznenopravnog dina ili propusta.
Podsustav podinitelj - radnje izvrSenja
omogu6uje iznimno selektivnu i sveobuh-
vatnu tipologiju podinitelja koju je moguce
konvergirati s oblicima i sredstvima radnje
izvr5enja dime se dolazi do nadasve
znakovitog a u statistikama desto koristenog
podatka.al Osim toga, taj dihotomni pod-
sustav lako se pretvara u trihomoniju (podin-
itelj - radnja izvr5enja - Zrtva) u kojem sludaju
novi podsustav ima znadajke subjektivno
objektivno - subjektivno, odnosno podinitelj
- radnja izvr5enja - posljedica, kod dega ovo
potonje moZe imati i samo objektivno
znadenje.
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Podinitelje prometnog delikta mogu6e ie
grupirati na osnovi skupnih obiljeZja (u prim-
jerice funkcije u prometnom pothvatu:
upravljadi prometnog sredstva, osobe Sto
nadziru promet, odrZavaju prometnice, sig-
nalne uredaje itd.). Takvo skupno obiljeZje
sastoji se i u svojstvu podinitelja
(profesionalni status, sluZba itd.) Pripadnost
skupini odredenoj na temelju posebnih
kriterija (drZavljanski status), zatim na temel-
ju znadajki prometnog sredstva, vidu
prometne aktivnosti (npr' sport i razonoda).
Jednako znadajna je dioba podinitelja na
temelju individualnih obilje2ja, osobnih
svojstava idr.
Kriteriji koji se nalaze kao temelj diobe
upu6uju na znadenje svojswa podinitelja za
samu opstojnost, vrstu itezinu prometnog
delikta. Stovi5e, u pojedinim primjerima ta
svojstva imaju konstitutivnu diferencijalnu
vaZnost za opstojnost kaznenog djela
(delicta propria), ili ustanovljuju kvalificiranu
odnosno privilegiranu kaznenopravnu
situaciju dotiCne osobe.
Podinitelj prometnog delikta ve6inom je tip
individualnog izvr5itelja koji postupa s
nehatnim ili rijede umisliajnim oblikom
krivnje, SadrZaj njegova postupania ie
ugroZavanje sigurnosti prometa: a) izravnim
sudjelovaniem u prometu (primjerice
upravljanjem vozilom, vodenjem plovila,
kretanjem po kolniku), b) posrednim dinima
i propustima kojisvojim kauzalnim djelovan-
jem dovode do istovjetnih posljedica kao i
izravno dielovanie (pogre5na obavijest
kontrolora letenja) i c) djelovanjima nasigur-
nost prometa izvana, iz njegova vanjskog
okruZja. Unutar svakog od tih makrotipova
podiniteljskog postupanja mogu6e su vrlo
detaline klasifikaciie.*z Niih slijede i
odgovoraju6i modeli zakonskih opisa.
Pluralitetni oblici podiniteljskog djelovania
stvaraju niz osobitih odnosa" U kaz-
nenopravnom smislu radi se prije svega o
paralelnom, nunom, konvergentnom
suizvr5iteljstvu, iako nisu iskljudeni niti drugi
sludajevi pluraliteta subjekta jednoga djela.
Dioni5tvo u uZem smislu rijedi u prostoru
pojava prometnih delikta je nesto manje ak'
tualno.
elikta u najvedem je broju sludajeva sudionik
prometa. Po svojoj pozicioniranosti u
momentu nastupa opasnosti Zrtva se moze
nalaziti u prometnom sredstvu u kojemu ie i
podinitelj, u drugom sredstvu prometa' na
prometnom putu, u objektima uz prometni
put i drugim objektima. Svojstvo sudionika
prometa ipak nije nuZan uvjet da se
stanovita osoba pojavi u ulozi Zrtve promet-
noga delikta. Mogu6e ie da se u toj ulozi
pojavljuju i osobe koje nisu sudjelovale u
prometu. Znadajke koje su ranije
spomenute u vezi s osobinama podinitelja
mogu se dobrim dijelom primjeniti i na
osobu koja sudjeluje kao lrtva'
Kriminalistidki, iznimno je znadajna mor-
fologija stradanja Zrtava u prometu, pa dakle
iu prometnim akcidentima koji su posljedica
prometnih delikata. Njeni po.iavni oblici su
osnovica zaizradu tipologije prometnih ak-
cidenata a isto tako i podlogaza preventivne
mlere.a3 Tu je dakako vrlo istaknut foren-
zidki, trasoloski i taktidki znacaj.
delikta je u izlolenom smislu osoba izravno
pogodena njegovim nastupanjem. Posred-
no, moze se govoriti o Zrwi ako su promet-
nim deliktom pogodena dobra i interesi neks
osobe, no to ie prije svega imovinskopravni
aspekt problema.
Prometni delikt je bitno obiljeZen posebnim
ambijentom. Njegatvore dvije sloZene kom-
ponente: socijalna okolina i prirodni okolis.
Socijalna okolina prometnoga delikta sloZen
je sklop ve6eg broja razlicitih sastoiaka. Nju
u pravilu dini uZi ambijent prometnog
sredswadijesu prostorne dimenzije u nekim
primjerima znatne (oceanski brod), takve'
da predstavljaju Zivotni prostor za ve6i broj
ljudi u trajnijem razdobliu. Naprotiv, u
najznadajnijem podrudju cestovnih promet-
nih delikata, ambijent prometnog sredstva
predstavlia privremenu mikrosredinu relativ-
no kratkotrainog okupljanja ljudi.
Geografska izdvojenost iodvojenost od os-
talog prostora, znadajka je skupina ljudi u
zrakoplovu, tek nesto manje izralena u od-
nosu na plovni objekt. U takvim se
situacijama ukazuje vrlo znadajnim
djelovanje organizac'rjske strukture, hijerar-
hije. Te komponente su znadajne i za druge
vidove promela, primjerice Zeljeznidki. U
pravilu, to potjede dijelom iod zastupljenosti
i znadenja timskog vodenja prometnog
sredstva i profesionalnog statusa sudionika.
Za socijalnu komponentu prometnoga
delikta vrlo je desto znadajna okolnost
heterogene strukture. To samo po sebi
uve6ava opasnosl, rizik, ali k tome dini i
strukturu pojava slo2enijom. Razlike se
utemeljuju na poloZaju u prometnom poth-
vatu, prostornom smjestaju, svojstvima i
nizu drugih znadajki.
Suvremeni promet je nuZno, egzistencijal-
no, povezan s tehnologijskim momentom,
Sto jako zao5trava cjelinu odnosa dovjek -
stroj. Dinamika prometa se stalno uve6ava,
a sposobnosti ljudi su uglavnom
ogranidene. Kompenzacija tog nesklada
nastoji se postici organizacijskim mjerama,
uvodenjem informacijskih sustava, auto-
matizacijom. Osnovni nesklad medulim os-
taje kao vrlo znadajan potencijalni izvor
akcidenta, atime iokolnost koju mora uvaZiti
kriminalistidka analizaja
Prirodni okoli5 inherentan je sastojak
prometnog pothvata. Njegov je utjecaj pos-
redstvom dosta spornog tzv. objektivnog
dimbenika u ranom stadiju masovne pojave
prometnih akcidenata. Prirodni ambijent
svojim sadrZajnim sastojcima prije svega
utjede na strukturu pojedinih prometnih
grana (konstrukciju prometnih sredstava,
tehniku pogona, nadin svladavanja pros-
tora), a time i na fizidke oblike dinamike
prometnog delikta, njegove kinematidke ele-
mente (fizidku strukturu djela). Taj moment
nadalje odreduje i konadne posljedice kao
Sto su primjerice potonu6a, iskliznu6a i sl.
Prirodni ambijent aktualizira vainost interak-
cije sudionik - okolis - prometni tok, sto je
posebno valno u zradnom i pomorskom
oromelu.4s
lstovremeno, prirodnije okoli5 u znadajijoj
mjeri objektom ugroZavanja i o5tedivanja
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upravo iz djelatnosti koju predstavljaju
prometni delikti.
Prethodno izloZene znadajke odreduju
sloZdnu morfologijsku strukturu prometnog
delikta. Nju je ne samo mogu6e ve6 i nuino
konvergirati s etiologijskom komponentom
kao primarno kriminologijskim pitanjem. To
medutim prelazi okvire predmetnoga rada.
Za prometni delikt je iznimno znadajan
sadrZaj objekta zaStite, pravnoga dobra koje
se ugroZava ili povreduje nastupanjem raz-
matrane pojave. U prostoru kriminalistidke
morfologije taj moment ipak nema nepos-
rednu vainost. To prije svega zato Sto se
nalazi izvan zakonskog bi6a djela i
posljedice Sto se u stvarnosti izraiava pos-
redstvom posljedica delikta (opasnost ili
povreda).
S obzirom na tog, za spoznaju bitnoga
sadr2aja pojma prometni delikt i pripadnost
stanovite pojave u razmatrani sklop,
odludna je ocjena da li ta pojava, konkrelni
dogadaj, znadi destrukciju sustava sigur-
nosti prometa na razini opstojnosti konkret-
nog prometnog pothvata (stanovitog
podsustava u nizu slidnih u prometu). Samo
se u tom smislu sigurnost prometa kao op6a
odrednica prometnog delikta moZe prihvatiti
i u oblasti kriminalistidke fenomenologije.a6
Sve Sto je izlo2eno dr2im da omogu6uje
definiranje pojma prometnog delikta sa
stajalista kriminalistidke morfologije.
Vode6i raduna o ranije istaknutim temeljnim
odrednicama razmatranoga pojma njegova
definicija mora sto jasnije, odredenije, ali i
sto jednostavnije, izraziti bit toga pojma.
DrZim da na op6oj razini sasvim zadovoljava
definicija kojom 6e se opdenito, skupno,
oznaditi sredi5nji sklop toga pojma, zatim
sastojak pravne odredenosti i konaeno
okolnost da se radi o pojmu stvarne pojave.
SrediSnji sklop prometnog delikta je
ugroZavanje sigurnosti prometa. Taj sadrZaj
mora biti predviden kao kazneno djelo. To
dostaje da se definira, vrsni, klasni pojam
prometnoga delikta kao stvarne pojave
kalnjivoga ugroZavanja sigurnosli prometa.
U takvoj definiciji sastojak stvarne pojave
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ukljuduje sve kriminalisticki relevantne
znadajkeo kojima je bilo rijediu prethodnom
izlaganju, kao i ona o kojima se govori u
nastavku. Sastojak ka2njivosti znadi suklad-
nost opisu apstraktinih bi6a inkriminacija, a
sastojak ugroZavanja sigurnosti izralava
specifidnu, srediSnju, jezgrovnu komponen-
tu i ujedno razliku spram drugih srodnih
ponaSanja.
Takav sadrZaj odigledno je nuZan kod
promi5ljanja zakonskog ure(tenja or-
ganizacijskog ustrojstva represivnog sus-
tava i uvodenja preventivnih mjera. O tome
6e biti rijedi u daljem slijedu izlaganja pod 3.
c) Podjela poima prometnoga delikta
Osim sadr2aja, funkcionalna uporaba
pojma prometnoga delikta, je u njegovu op-
segu. To je posebno znadajno stoga Sto se
radi o sloienom negativnom pojmu. Anallza
prometnoga delikta kao totum divisionisa je
odigledno nuZan ikoristan dodatak njegovoj
definiciji. Za svaku pa tako i razmatranu
diviziju iznimno je vaZno stajaliSte na temelju
kojega 6e ona biti sprovedena. U tom
pogledu prometni delikt pruZa iznimne
mogu6nosti paze6i dakako kod ostvarenja
toga zadatka na adekvatnost, jedinstvenost
i postupnost.
Podjela prometnih delikata je, uz uvjete koji
su netom spomenuti, mogu6a na osnovi
razli6itih kriterija. MoZda najosnovnije
znadenje ima dioba na temelju kriterija
nosivog medija u pojedinom vidu prometa.
Na toj se osnovi prometni delikti dijele na
one nastupile u zradnom, morskom,
rijednom, jezerskom, kanalskom, Zeliez-
nidkom (ukljudivo i promet Zidarom) ices-
tovnom prometu. Tai kriterii diobe mogu6e
je kombiniratis kriterijem ambijenta prometa
dime se dobija kodivizija za koju se op6enito
uzima da ima temeljno znadenje. Rijed je o
podjeli prometnih delikata u zraCnom, ces-
tovnom i vodenom prometu.
Prometno sredstvo je takoder vrlo prikladan
osnovadiobe. u tom smislu prometni delikti
se mogu podijeliti na one u kojime je sud-
jelovalo Zeljeznidko prometno vozilo,
zrakoplov, plovni objekt, vozilo cestovnog
prometa. Mogu6nosti subdivizija u toj su
diobi vrlo velike, posebice ondje gdje se
struktura prometnih sredstava vrlo razlikuje
kao primjerice u plovodbi i cestovnom
prometu. Tako se poddiobe mogu sprovesti
na temelju znadajki prometnih sredstava
(primjerice pogona: motorna vozila,
zapreLna vozila, bicikli; zatim namjene:
pspbna i teretna vozila; velidine: brodovi,
damci; konstruktivnih osobina, vrste
pogona).
Prometni delikti su bitno obiljeleni vrstom
radnji. U tom se smislu temeljna dioba moZe
izvrsiti na delikte ostvarene u upravljanju
prometnim sredstvom, zatim one u
obavljanju poslova u prometu i promelne
delikte proistekle iz sudjelovanja u prometu
na drugi nadin. lz te diobe mogude je dalje
razluditi podskupine tipova sadrZaja radnji
pa se tako primjerice deliktne radnje kod
upravljanja prometnim sredstvom mogu
razvrstati na (nepropisno) pretjecanje,
mimoilaZenje, skretanje, zaustavljanje itd.
Netom spomenuta dioba moZe se izloZiti i
paralelnom podlelom prema kriteriju
sredstava radnii Sto u jednu cjelinu upravo u
klasifikaciju, svrstava skup medusobno
povezanih divizija, spaja kriterije prometnog
sredstva, vrste radnje, medija idr.
Na osnovi kriterija posljedice, prometni se
delikti dijele na one u kojima ie posljedica
konkretna opasnost, zatim na one s
materijalnom Stetom, tjelesnim ozljedama i
usmr6enjem. Pose,bnu kategoriju dine
prometne katastrofe.*'
Svojswo sudionika prometnoga delikta je
op6e primjenjiva osnova diobe. Kod toga se
razlikuju diobe na osnovi svojstava podin-
itelja i one koje se utemeljuju na svojstvima
Zrtve. Budu6i da je rijed o kriterijima koji su
sami po sebi vrlo kompleksni, to se izamis-
live diobe mogu realizirati s vrlo detaljnim
diferenciranjem. Kao primjeri principa sub-
udivizija mogu se navesti: profesionalna
duznost, funkcija u prometnom pothvatu,
prostorni smjestaj, hijerarhijsko mjesto,
drlavljanski status itd.
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Prometni deliktise dalje dijele prema kriteriju
vrste kaznenog djela dija obiljezja ispunjuju.
Temeljna dioba slijedi razlikovanje na
najtela kaznena djela, srednje teska i laka,
ili jos de56e na dihotomiju teska i laka."" Tu
se moie sprovesti i paralelna podjela po
kriteriju vrste kaznenog postupka u kojemu
se ti delikti raspravljaju.as Prostor o kojemu
je upravo rijed, u pojedinim legislativnim
sredinama omogu6uje kvalitativnu diobu na
kriminalne i nekriminalne delikte. U
opisanom smislu subdivizija ie mogu6a i na
temelju kriterija sankcija.
Pregled najvaZnijih kriterija podlele upu6uje
da je pojam prometnog delikta ne samo
sadrZajem ve6 i opsegom vrlo sloZen. Ta
okolnost, nema nikakve sumnje, zahtijeva
daleko ve6u pozornost kod aplikacije toga
pojma no sto je tradicionalno prisutna kod
njegove operacionalizacije u raznim sek-
torima zakonskog uredenja i prakse, kao i
teoretskih razmatranja.
3) APLIKACTJA POJMA PROMET-
NOG DELIKTA
Preliminarna radna hipoteza inspirirana
marketinskim pristupom utemeljene na sus-
tavno-strukturalnoj analizi osvijetlila je
pojam prometnog delikta. Njegove temeljne
znadajke, klasnog, vrsnog pojma, takvog
koji je kvantificiran i superordiniran poj-
movima pojedinih tipova prometnih delikata
ukazuje na sloZenost strukturnih sastojaka i
medusobnih veza. Sastojci i veze medu
njima, struktura pojma, odredeni su pros-
torom, vremenom, sredstvom, nadinom
izvodenja, subjektom, socijalnom okolinom
i prirodnim okoli5em. Razmalranje pojma
prometnog delikta koncentrirano oko
navedenih momenata funkcionalno je
usmjereno utvrdivanju morfologijskih
znadajki prometnoga delikta u cilju: a)
prikupljanje saznanja nuZnih za adaptaciju,
specijalizaciju, kriminalistidkih (tehnidkih i
taktidkih) metoda, b) utvrdivanje stvarnih
sadrZaja za optimalizaciju zakonskih opisa
kaznenog djela i c) kao pomo6 praktidnoj
djelatnosti razjaSnjavanja tih pojava.
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Tijekom razmatranja provedena je zamjena
teza u smislu dase kao temeljne odrednice
prometnog delikta uzimlju: radnja, ambijent
i za5tiCeno dobro. lzlaganje je drZim tu
hipotezu verificiralo kao valjanu. To je prije
svega dovelo do definicije pojma promet-
noga delikta odredene kakvo6e a zatim do
divizije istoga pojma dime su izvedene kon-
sekvencije temeljnih stavova hipoteze. U
tom bi smislu zadatak kriminalistidke mor-
fologijske obrade op6eg sintetidkog pojma
prometnog delikta bio rijeSen.
Medutim, cilj kojega predmetno istraZivanje
ima u vidu, je primjena dobivenog rje5enja
pojma prometnog delikta u doticajnim
podrudjima,
Morfologijska analiza pojma prometnog
delikta detalno eksplicira strukturu njegovih
sastavnih dijelova. Time se odmah stvaraju
pretpostavke za konvergiranje s prvim
doticajnim, Stovi5e interferentnim pojmom
prometnoga kaznenog djela ili prometnog
zlodina. Takvim bi se pojmom trebala kao
masovnom drustvenom pojavom u prvom
redu baviti kriminologija. Kriminalistika
fenomenologija za to ispitivanje mora pruZiti
sastojke produbljenog poznavanja strukture
stvarnih pojava prometnih delikata, tehniku
zlo6ina. Aparatura kriminologijskoga
istra2ivanja 6ak i onda kad koristi
metodologiju ispitivanja pojedinog sludaja
nije prllagodena razmatranju za prometne
delikte vrlo bitnih tehnidkih sastojaka. Za
njihovo je razjaSnjavanje vaZno sintetidko
povezivanje znanja iz oblasti prirodnih
znanosti, empirije s usko specijalistidkim
znanjima i operativnim znanjem prava.
Rijed je o kakvodom drukdijem pristupu koji
se medutim ukazuje iznimno korisnim za
kriminologijsko izudavanje. Otuda je poz-
navanje strukture prometnog delikta u smis-
lu kako je ona izloZena u prethodnom tekstu
nutan i logidan preduvjet i za djelotvornu
kriminologijsku analizu. Okolnost da se itaj
kriminologijski aspekt utemeljuje na znat-
nom broju podudarnih, pa i istovjetnih
momenata (npr. svojstvo podinitelja),
nipo5to ne umanjujeznadenje jedne ilidruge
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discipline niti dovodi u pitanje niihovu
samostalnu opstojnost. Kriminologijska
istrazivanja prometnih delikata su brojna a
rezultati znadajni. lpak, sami za sebe kao da
su otpodeti od razine koja pretpostavlja
prethodne spoznaje kojih uglavnom nije
bilo, koje su zamijenjene pretpostavkama ili
zabacivanjem prividno nebitnih "tehnidkih"
detalja. BaS tu se, u prostoru Zivotnog
ostvarenja prometnoga delikta iskazuje
nedostatak saznanja o nizu detalja tehnike
zlodina kojisu odludniza njihovo izudavanje
i suzbijanje. Kriminologijsko istra2ivanje kad
se usmjeri na studu pojedinog sludaja moZe
dakako znaditi prerusavanje, mijeSanje, in-
terferenciju s kriminalistidkim ukoliko se, Sto
6e biti iznimna rijetkost, provede do tolikog
stupnja konkretnosti o kakvom je bilo
prethodno rijedi kada ono bez obzira na
denominaciju znadi morfologijsku analizu.
lpak, kolikogod znadenje takva istrazivanja
bilo odludno prvenstvena je njegova
vainost za kriminalistidku tehniku itaktiku.
lako je sustavno istraZivanie morfologije
prometnih delikata, posebice sintetidke
studije njihove cjeline dosta rijetko pojedina
su pitanja silom nuZde nametnute stvarnim
pojavama itekako istrazena. To posebice
vrijedi za kriminalistidku tehniku. u oblasti
cestovnoga prometa vrlo je razvijen
znanstveni i aplikativni traseologijski aparat.
Ovdje je kinematika stvorila posve nove
specifidne metode. U toj grani prometa, u
zradnoj plovidbi, pa i drugdje, u oblasti
dinamike razvijene su nove metode i njihovi
kriminalistidki derivati. U podudju leliez-
nickog prometa tradicionalno je prisutn in-
teres za aspekt temeljitog proudavanja
akcidenata,
Znatan broj tehni6kih metoda upravo i
potjece iz podrudja akcidentologije. U tom
smislu pojedina saznanja zahtijevaju temel-
jitu kriminalistidku preradu, Primjer za to su
suvremene metode utvrdivanja pozicije
broda, navigacijska znanost op6enito, dok
se u nekim drugim podrudjima kao prim-
jerice u cestovnom prometu, pretezan broj
metoda formirao kao hibridne kriminalis-
tidke preobrazbe.
Prometni delikt kao sintetidki pojam ima
stanovite zajednidke znadajke. lstovremeno
ivelike bitne razlike. Posljedice toga su dis-
perzija pojmova i propisa koje se izralavaju
opstojno56u razliditlh koncepcija o promet-
nim kaznenim djelima, o samim stvarnim
pojavama, istraZivadkim metodama i sl.
Osobitosti o kojima je upravo rijed uvjetuju
u oblasti znanstvene kriminalistike
specijalizaciju metoda i diferencijaciju pod-
sustava usmjerenih istra2ivanju pojedinih
vrsta promenih delikata. Pojedini podsus-
tavi su iznimno razvijeni bilo kao cjeline
kriminalistidkih metoda i aparature bilo kao
cjeline akcidentologije. Primjer za prvu
skupinu je prije svega cestovni promet.
Zapkruilena cjelina materije kriminalistidke
taktike i tehnike koja se odnosi na cestovne
prometne delikte izloiena je prim.ierice u veC
viSe puta spomenutoj Saobra6ajnoj
kriminalistici a pojedina su pitanja obradena
vrlo iscrpno posebice sredi5nje podrudje
rada na mjestu dogadaja. Tako u nizu
zemalja cestovni prometni delikt biva prije
svega predmetom kriminalistidkog ispitivan-
ja. Ne5to rjede njemu se pristupa sa
stajalista akcidentologije sto znadi da je
opstojanost obiljeija kaznenoga djela kao
uvjet kaznene odgovornosti tek jedan od cil-
jwa istraZivanja.
U oblasti kriminalistike cestovnih prometnih
delikata morfologijski su aspekti donekle
poznati. Njih su osvijetlila brojna ranije ve6
spomenuta kriminologijska istrativanja, kao
ifaktidan rad na konkretnim predmetima.
U Zeljeznickom prometu oblast ispitivanja
prometnih delikata je u pravilu djelatnost
izvedena. Smjestena je u zavisnosti o
znadaju dogadaja u resorne okvire ili u pios'
tor djelovanja organa opdega istrativanja.
lako je polazisno koncipirana kao djelatnost
razja5njenja akcidenta ipak se vrlo snaZno u
njoj uodavaju momenti kriminalistidkoga
istraZivanja.
U svim oblastima plovidbe (zradnoj,
pomorskoj i unutarnjoj) pojave o kojima je
rijed ispituju se prije svega kao akcidenti.
Kod toga je u oblasti zradne plovidbe pos-
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tupanje unificirano i na medunarodnoj razini
dok to za ostale vidove plovidbe nije sludaj.
Da bi iz tih u pravnom pogledu posebnih
upravnih postupaka mogao biti kori5ten,
dobiveni saznajni materijal mora biti
uskladen sa sastojcima bi6a prometnoga
delikta. Za lo je nuZno prethodno poz-
navanje morfologijske struklure.
Prometni delikt je u smislu kako je ovdje
razmotren sredisnja kategorija kriminalis-
tidke morfologije. Tajbipojam nuZno morao
sto izravnije korespondirati s nizom us-
tanova kaznenog i materijalnog prava. Taj
zahtjev se prije svega postavlja spram us-
tanova posebnoga dijela kaznenoga prava:
zakonskih bi6a kao skupa bitnih obiljeZja i
zakonskoga opisa prometnoga kaznenoga
djela, a zatim i sustavnih cjelina
odgovarajudih skupina kaznenih djela. Kao
sloiena cjelina strukturnih sastojaka
prometni delikt je izvor konstruiiranja
zakonskoga bi6a i sastavljanja zakonskog
opisa prometnih inkriminacija. Postoji
odlgledna korelacija izmedu uskladenosti
slrukture prometnog delikta s obiljezjima,
sadrZajem zakonskog opisa prometnog
kaznenog djela i udinkovitosti, djelotvornosti
kaznenopravne za5tite. Nju je relativno lako
dokazati i jednostavnijim testiranjem prakde.
Opsoletnost pojedinih zakonskih odredaba
koja opstoji i pored odiglednih nedovoljnosti
cjeline kaznenopravne zaStite preteZnim
dijelom je uzrokovana upravo neskladom
legislativna uredenja spram stvarnoga
sadrZaja prometne delinkvencije.
U sloZenom sindromu utjecaja koji djeluje u
postupku stvaranja zakonskih opisa u prim-
jeru legislativnih figura doma6eg i znatnog
broja stranih sustava isuvise su malo zas-
tupljena morfologijska znanja Ad apsurdum
- strudnjaci kaznenoga prava stvaraju
modele inkriminacije za stvarne sadrZaje
pojava koje nedovoljno poznaju!
Prometni delikt, todnije pojam kojije ovdie
razmatran sloZena je cjelina, vrsni klasni
pojam. Ta, u vi5e navrata istaknuta okolnost
name6e potrebu testiranja opravdanosti
okupljanja odgovaraju6ih inkriminacija u
1s2
legislativne cjeline ili naprotiv njihovo selek-
cioniranje, grupiranje u vi5e skupina. Ni5ta
manje nije znadajno ni pitanje povezanosti
odredaba kojima se predvidaju inkriminacije
s odredbama koje ureduju sustav pojedinih
grana prometa. To je samo jedan aspekt
sloZenog pitanja modeliranja kaz-
nenopravne za5tite na unutarnjem i medun-
arodnom planu. Legislativni okviri
prometnoga delikta moraju biti takvi da
uspostavljaju i odrZavaju tijesnu vezu s
materi.ialnim prometnim odredbama. To ten-
dira izdvajanju iz op6e kodifikacije. lstov-
remeno bitno je da se to podrudje integrira
u sustav kaznenog zakonodavstva Sto
povladi posve suprotne tendencije. Dalji
zadatak je stvaranje kataloga djela kod dega
se kao vrlo vaZan zadatak postavlja opred-
jeljenje za inkriminacije ugroiavanja u uZem
smislu ili pak koncepcije kodifikacijskih
jedinica kao inkriminacija protiv poretka od-
nosa u prometu sto se ima u vidu i u prethod-
nom razmatranju.
Cinienica pluraliteta kaznenih djela sa svoje
strane takoder aktuelizira razmatranu
relaciju. Zar je uop6e mogu6e u bilo kojoj
prilici kritidke analize reforme i revizije ig-
norirati stvarne znadajke prethodnog raz-
doblja delinkventnih pojava? BaS to mo2e
biti itekako pouzdana vodilja klasificiranja
stanovitih pojava u skupine odredenih vrsta
kaznenih djela. Struktura prometnoga delik-
ta niposto nije bez utjecaja i na podrudje
normi postupovnog zakonodavstva.
Opsto.ianost dak vrlo opseznih autonomnih
odredaba namijenjenih procesuiranju
prometnih delikata nije rijetkost na meclun-
arodnom i unutarnjem planu. Ona je uos-
talom svojevrstan normativni izraz
kriminalisti6kih, metodologijskih sadrZaja
koji dine nuZni instrumentarij razja5njavanja
tih pojava. Zbog toga itaj odnos nije manje
relevantan od prethodnih, posebice i stoga
Sto upravo prometna delinkvencija svojom
pojavom unosi nove kvalitativno razlidite, ali
visoke zahtjeve za tradicionalna saznanja
sredstva i postoje6e postupovne forme.
Lapidaran pregled aplikativnih aspekata raz-
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matranog pojma na kraju se mora
potkrijepiti onim sto je istaknuto u uvodu,
masovnoscu ivrlo visokim stupnjem aktual-
nosti pojava. To je svakako argument koji
opravdava trajan i postojan istrazivadki
napor.
U kom smjeru bitrebala i6idalja istraZivanja
oblasti prometne delinkvencije? Odgovor
na to pitanje mora po6i od postojecih saz-
nanja koja su itekako bogata u pojedinim
oblastima, dok ih drugdje nema. U cijelom
prostoru nedostaje opdi sustavni pristup.
Ovdje je obraden njegov prirodom stvari
polazni fragment. Svjesno je odabran zah-
vat niska intenziteta posebice glede konver-
giranja sa sadrZajem kaznih propisa - htjelo
se ograniditi pozornost na bitne op6e, zajed-
nidke morfologijske odrednice. Takve, na
diju opstojanost izravno ne utjedu obiljeZja
kaznenih odredaba i specifidne znadajke
pojedinih tipova prometnih delikata. Stvoren
le tako minimalni, zajednidki sadrZaj sklopa
strukture op6eg pojma prometnog delikta.
Dalji korak mora i6i spram specijalizacije
toga pojma, divizijom na pojedine tipove. U
tom okviru trebalo bi izloZiti temeljitu,
detaljnu i produbljenu analizu strukture, teh-
niku, pojavnost stanovitih kategorija
prometnoga delikta. Tu treba posebice iz-
nijeti klasifikaciju, kretanje diobe, ali i obradu
pojedinih specifidnih pitanja. Stoga lreba in-
zistirati na detaljnoj morfologijskoj analizi
koja mora i6i do stupnja konkretnog u cilju
identificiranja momenata koji zahtijevaju
stvaranje pojedinih mortologijskih pravila.
Ovdje je, u prethodnom izlaganju uzet
pojam prometnog delikta u njegovu Sirem
smilu pa ito zahtijeva kategorijalnu diobu na
podvrstu delikta ugrolavanja u uZem smis-
lu, napada na sigurnost prometa izvan
sabota:,nih akata, fingiranih prometnih
delikata itd. Ta pitanja medutim, bogata su
specifidnostima povezanim s pojedinom
vrstom prometa pa se i njih najprikladnije
moie istraZiti u okviru pojedinih tipova
prometnih delikata.
U razdoblju koje slijedi prometnu bi se
kriminalistiku trebalo razvijati istovremeno
kao praksu primjene iznanstvenu disciplinu.
Potonjizadatak u oblasti morfologije znadi u
prvom redu specijaliziranje sastojaka, njihov
transfer u pojedine vidove prometa i zatim
aplikaciju, stvaranje povezanih problemskih
cjelina, gradnja strukture morf ologijskih sus-
tava odredenih skupina delikata. Na toj,
niioj, razini konkretnosti od opCenita pris-
tupa koji je primijenjen u predmetnom,
polaznom promatranju, mogu6e je
kriminalistidki detaljno razjasniti cio niz
posebnih kategorija kod 6ega znadajan
problem dine tehnidka pitanja. Dosljedno
sprovodenje tako postavljenih ciljeva
moralo bi dovesti do oblikovanja zaok-
ruZenih podsustava na dijim bi temeljima
dalji napor doveo do ustrojavanja taktickih i
tehnidkih metoda koje su nedvojbeno,
krajnji cilj svega rada.
BILJESKE
1 Prometni deliktidine dominantnu skupinu
cjelokupne delinkvencije. U razdoblju od
1.1. 1978. do 1.1 1988. na podrudju
Hrvatske je bilo ukupno 53.108
procesuiranih krividnih djela ugro2avanja
javnog prometa na ceslama u kojima
nisu nastupile teske posljedice (Pavi5i6
Berislav, Krividna djela ugroiavanja jav-
nog prometa na cestama, Prirudnik,
Zagreb 2190. str. 1 1 0). Usp. Krividna djela
ugroiavanja javnog prometa na ceslama
- prilog Akciji minus deset posto, Vrhovni
sud Hrvatske - Krividni odjel, Zagreb,
1989. Prema istom izvoru slijedi da ta
skupina najlak5ih krividnih djela dini
ukupno 19,26 cjelokupnoga kriminaliteta
koji je bio procesuiran u navedenom
desetogodiSnjem razdoblju.
Kretanje pojava cestovnih prometnih ak-
cidenata pokazuju tabele koje sustavno
objavljuje Ministarstvo unutarnjih pos-
lova Republike Hrvatske. Ovdje se tek za
ilustraciju navode samo neki podaci u
1989. (Bilten o sigurnosti o cestovnom
prometu - ur. Ante Maii6), Stanje sigur-
nosti prometa na cestama vrlo je zabrin-
javaju6i i ozbiljan je dru5tveni problem. I
I
I
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pored svih mjera koje Poduzimaju
nadleZni dru5tveni subjekti, ukljudujuCi i
organe unutra5njih poslova, pripadamo
t<rugu zemalja sa najizraZenijom
ugroZeno56u ljudskih Zivota i materijalnih
vrilednosti. Porazna dinjenica da nam je
tijekom proSle godine na cestama dnev-
no ginulo 12 ljudi i da je dnevno bilo 167
te2e ili lak5e ozlijedeno - mora nas krajnje
zabrinuti i motivirati na jo5 ve6e napore i
poduzimanje svih potrebnih dodatnih
mjera. Ako se ima u vidu da je medu
poginulima velik dio radno sposobnih
osoba, da oko 1/4 ozlijedenih ostaje s
trajnim invaliditetom, kao i da nepos-
redne materijalne Stete odnose oko 1'4/"
nacionalnog dohotka godi5nje, onda ie
jasno da stvarni gubitak za najbliZu rod--Oinu 
poginulih i ozlijedenih ljudi'
dru5tvenu zajednicu i medunarodni
ugled zemlje nije mogu6e procijeniti.
Broi prometnih nezgoda istradalih osoba
i u igez., 1988. i 1989. godini je pove6an
pa i u prvim miesecima 1990. godine. To
znadi ne samo da stanje sigurnosti u ces-
tovnom prometu ni u protekloi godini nije '
bilo zadovoljavaiu6e, ve6 da se i dalje
pogorsava te da drustvena inteNencija,
uXtlu6ulu6i i "Akciju minus 10%", io5 ne
poitlZe odgovaraiu6e rezultate. Dakle,
najsazetije redeno, negativni trendovi u
podrudiu sigurnosti cestovnog prometa
u Hrvatskoj, prisutnive6 nekoliko godina'
nastavlieni su i u protekloj 1989. godini'
usprkos pojadanoj aktivnosti organa un-
utra5njh poslova pa i drugih subjekata u
sklopu provo(tenja akcije "minus 107o".
Pokazatelji o brolu, uzrocima prometnih
nezgoda i njihovim Posljedicama'
neumitno ukazuju da ni poduzete mjere u
1989. godini, premda jetrend pogor5anja
usporeniji nego ranijih godina, a u nekjm
se' segmentima biljeli i stanovito
poboljSanie, nisu dale odekivane
zadovoljavajude rezultate pa stoga niti
rezultati akcije "minus 10olo" nisu zadovol-
javaju6i. Uzroci takvom stanju sigurnosli
btprilixe su iednaki uzrocima prethodnih
godina, a Posebno se istide to sto
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regulativne ili normativne mjere nisu
adekvatno pratile aktivnost organa un-
utrasnjih Poslova ni drustveno
ekonomsko kretanje u zemlji fioS uvijek
npr. nisu doneseni svi provedbeni propisi
na osnovu Takona o osnovama sigur-
nosti prometa na cestama iz 1988.
godine, propisani iznosi novdanih kazni
daleko zaostaju za inflacijom, ios uvijek
nije utemeljena evidencija vozada ni
prekr5ajna evidencija itd.), Sto je dovelo
do izvjesne disProPorcije izmedu
poduzimanih preventivnih i preventivno-
represivnih mjera, akcije i inter-akcije' ali
ido daljnjeg pogor5anja discipllne u ces-
tovnom prometu: jo5 je udestalije bezob-
zirno kr5enje elementarnih prometnih
pravila i osnovnih nadela pona5anja
sudionika u Prometu, uPravljanje
vozilima bez poloZenog voza6kog ispita'
bjelanje nakon izazvane nezgode, sud-
jelovanje u Prometu Pod utjecajem
alkohola i sli6no.
Uz sve to, premda je starosna struldura
registriranih vozila na motorni pogon i
prirtluCnin vozila u Hrvatskoj bila
povotinila nego 1988. godine, globalno
gledaju6i i dalje je vrlo nepovoljna Sto uz
op6e poznato lo5e stanje cestovne
mreZe (osobito cestovne signalizacije),
uveliko utjede na ukupno negativno
stanje u ovoi oblasti'
Ka tome, usprkos intencijama za boljim i
kvalitetnijim tehniekim opremanjem or-
gana unutrasnjih poslova za obavljanje
kontrole i reguliranje cestovnog prometa
i izmjenamazakonske regulative, dime su
u tom pravcu usmjerena nezanemariva
sredsNa od izredenih Razniza prometne
prekr5aje, iako bolje, stanje se takoder
nije znadajnije popravilo tako da ukupno
oprema idalje uveliko zaostaje i u broju i
u kvaliteti za sNarnim potrebama. Valja
naglasiti teZak materijalni poloZaj radnika
unutrasniih poslova (zaostajanje u osob-
nim dohocima, masa nerijesenih stam-
benih problema neadekvatna valorizacija
na drustvenoj liestvici itd.) dosta utjede na
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motivaciju, kvalitetu i kvantitetu rada
dijelova ovih radnika u njihovoj nadasve
humanoj aktivnosti u spredavanju i suz-
bijanju druStveno Stetnih pojava u ces-
tovnom prometu i reguliranju prometnih
tokova.
Na povedani broj prometnih nezgoda,
iako ne i bitno, utjecalo je i pove6anje
intenziteta prometa, osobito u turistidkoj
sezoni.
Tijekom 1989. godine u Hrvatskojsu or-
gani unutrasnjih poslova evidentirali
66.894 prometne nezgode od toga
13.888 ili 20,8% s nastradalim osobama
(s poginulim 1.141 ili1,7% iozlijedenima
12.747 ili 19,1%) i 53.006 samo s
materijalnom Stetom."
Statistike Hrvatskoga Zeljeznidkog
poduze6a - Slu2be unutarnje kontrole -
pokazuju da je i u tom vidu prometa broj
akcidenata i te kako znadajan.
Pomorska je plovidba takoder bremenita
akcidentima. O tome svjedode podaci
objavljeni u Lloyd's Casualty Return
1990. (vidjetitablice 1,2,3,4. i5. u prilogu).
Indikativne podatke za prilike u domadoj
sredini pruia istraZivadki projekt
lstraZivan je uzroka, udestalosti i
posljedica pomorskih Steta u trgovadkoj
mornarici u SFRJ, Fakulteta za
pomorstvo i saobra6aj Rijeka, 1985. i
1990., koje se odnose na Stete brodova
iznad 5000 BRT, ilis instaliranom snagom
stroja iznad 750 KW. lz ukupno
prikupljenog uzorka od 198 pomorskih
Steta detaljnom je analizom izveden cio
niz indikativnih zakljudaka. Na Zatost
(opet) nije utvrsten aspekt kaz-
nenopravne odgovornosti, ve6 su i tako
autoritativni strudnjaci ostali na
povrsnom katalogiziranju nesretnoga
eufemizma "ljudski fahof'.
Aktualnost pomorskih akcidenata je
nesumljiva. Tragidnim razmjerima
posljedica to najbolje pokazuju incidenti
u sidriStu luke Genova (polar na tankeru
"Haven") i na moru ispred Livorna (sudar
tankera "Moby Prince" itankera.Agip Ab-
bruzzo") koji se uslijedili iste no6i, 10/11.
travnja 1991. godine.
Prema podacima OACI-ADREP, 1986.
godine u medunarodnoj zradnoj plovidbi
uslijedio je znatan broj nesreda. Tabele
koje slijede odnose se samo na nesrede
aviona. (vidjetitablice 6. i 7.).
2 eovjek u prometu se uobidajeno
ukljuduje u analitidku sintagmu "subjek-
tivni faktor", "ljudski faktor". Sudionik
prometa nesumnjivo ima, izravno ili neiz-
ravno dominantnu ulogu u sustavu sigur-
nosti prometa. To je vrlo jasno izraieno u
mnogim radovima. V. npr. Sigurnost u
saobradaju, Zagreb, 1 962, str. 363 i dalje.
Recentne radove na tu temu spominju
(za cestovni promet) Separovi6,
Zvonimir, Prometna delinkvencija i
druStvena samoza5tita, Zagr eb, 1 98 1, str.
14 i dalje; Vasiljevi6, Vladan,
Radovanovi6, Dobrivoje, Saobra6ajni
prestupnici, Beograd, str. 137.
Multidisciplinarni pristup dimbeniku
sudionika plovidbe ostvaren je Sav-
jetovanjem- o uvjetima livota i rada
pomoraca: Covjek nabrodu, Rijeka, 1988
(u organizaciji Fakulteta za pomorstvo i
saobra6aj i PedagoSkog fakulteta u
Rijeci). U ranijem je razdoblju mnogo
pozornosti bilo posve6eno
psihologijskim i medicinskim aspektima
sudjelovanja u prometu (psihomedicina
prometa). Ponekad se u isticanju tih
momenata kao akcidentogenih dim-
benika pretjeruje.
3 Prvo sustavno, kriminlogijsko i kaz-
nenopravno istraZivanje eiji su rezultati
objavljeni u bro5uri Saobradajna nedis-
ciplina, Zagreb,1963 (A. Makra, F. Telen-
ta, S. Tatarac) nedvojbeno su utjecali na
profiliranje zakonskoga uredenja. Radovi
koji su slijedili na profiliranje zakonskoga
uredenja. Radovi koji su slijedili iza toga
(spominjem najpoznatije ii desto citirane:
Makra, Andrija, UgroZavanje sigurnosti
cestovnog saobra6aja, Zagreb, 1967;
Separovi6, Zvonimir, Sigurnost i
odgovornost u saobra6aju, zatim dlanci
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vedeg broja drugih pisaca), odito nisu
usprkos okolnosti da su uglavnom
slijedili trendove u razvijenijim sredinama,
ue inkovitije djelovali na sadrZaj
zakonskoga uredenja (usp. Vasiliievi6'
Vladan, Bezbednost saobra6aja,
Beograd, 1980, str. 343 i dalje). Tako se
skepsa koju je Klajn (Krividna odgovor-
nost i saobra6ajne nesre6e na
drumovima, Beograd, '1967, str.67 idalje)
izrazio u podetnoj fazi prometnoga raz'
voja iobistinile.
Prilike u znanosti bivse SFRJ tijekom
cijelog dosada5njeg tazvoia bile su bitno
obiljeZene praktidki potpunim nedostat-
kom interesa znanswenika za prilike u
oblastima pomorske, unutarnie i zradne
plovidbe, kao i2eljeznidkog prometa' V.
Pavi5i6, Berislav, lstraZivanje krividnih
djela u plovidbi, Pomorski zbornik'
Rijeka, w. 2211984, str. 517. Takvo ie
stanje nuZno rezultiralo broinim im-
provizacijama u zakonskoj regulativi -
usp. Pavi5i6, Berislav, Pojam krividnog
djela u plovidbi u jugoslavenskom
zakonodavstvu, Pomorski zbornik,
Rijeka, br. 2311985, str. 579.
Bitna, pozitivna novost je objavljivanje
kolektivnog djela Saobra6ajna kriminalis-
tika, 1986. godine (redaktor Vladimir
Vodineli6, ujedno i autor djela o cestov-
nim deliktima). Takvih je sintetickih
radova vrlo malo i u mnogo razv[enijim
sredlnama.
4 Oskudnost izvora u primjerice zradnoi
plovidbi (Zlala(i1, Bogdan, Otmice
zrakoplova, Zagreb, 1974. i jos nekoliko
drugih, u tom djelu citiranih tekstova)
svjedodi o tome da su swarne prilike -
intenzivan pritisak cestovnih prometnih
delikata - bile kliudni momenat opredjel-
jenja za obradu brojnih pitanja. Posve
profesionalizirana i resorno prilidno zat-
vorena Zelieznica, jo5 ni danas nema
odgovaraju6ih istralivanja, Sto je posve
suprotno, brojnim aktualnim
problemima. Za stanje u plovidbi v.
Pavi5i6, Berislav, Osnovni problemi
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kriminalistike nezgoda u plovidbi'
Pomorski zbornik Rijeka, br. 2011982, slr.
365. Nisu li tu temelini razlozi za:
neskladne zakonske opise, praznine u
materijalnom i PostuPovnom
zrakoplovstvu, neprikladne sankcije i pot-
punu odsutnost pojedinih inkriminacija u
praksi?.
5 Poredba korpusa Krividnih djela protiv
sigurnosti javnog prometa (Glava XV
KZH) i primjerice sadr2aja Glave XVll
Krividnog zakonika iz 1929. godine
(Krividna djela protiv sigurnosti javnog
saobra6aja za ljude imovinu i viiesti)
niposto ne bi mogla rezultirati
povoljnijom ocjenom Pozitivnog
uredenja barem kad je rijed o cjelovitosti'
strukturi zakonskih opisa i opravdanosti
stanovitih figura (61. 164I{ZH)' Kad se k
tome dodaju flagrantni nedostaci (kazna
u dl. 168. st. 1 I(ZH) odnos kazni pred-
videnih u 61. 167. spram kazni u pojedinim
oblicima dl. 163 KZH, tada doista
op6enito znadajke pozitivnog uredenja
nisu osobite razine.
6 To je, barem do sada sludaj i s
posljednjim globalnim istraZivanjem
ostvarenim od strane Vrhovnog suda
Republike Hrvatske spomenutim u bilj' 1'
usprkos okolnosti da je tim radom obuh-
va6ena cjelina procesuiranih predmeta i
da rezultati posve jasno ukazuiu na niz
nedostataka legislativna uredenja'
7 U doma6oj sredini prevladavala je
trodioba sustava kriminalistike na
kriminalisti6ku tehniku, taktiku i metodiku.
U svojim se teoretskim raspravama
Vodineli6 (Kriminalistika - otkrivanje i
dokazivanje i Skopje 1985.) pozabavio i
problemom kriminalistidke
fenomenologiie (tehnike zlodina) v.str.
153, 405. i dalje. U Saobra6ajnoi
kriminalistici, str. 3 idalje, vodineli6 izlaZe
osnove morfologije cestovnih prometnih
nesreda, a Pavi5i6, str. 743 i dalje daje
pregled dinamidkih tipova plovidbenih
nezgoda. UsP. oP6enito o oblasti
kriminalisticke fenomenologije (tehnike
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zloCina) npr. Geerds, Friedrich,
Kriminalistik, Lubek, 1980., str. 31 idalje.
Pisac u prostoru kriminalistidke mor-
fologije razmatra najprije op6e, zajed-
nidke, zatim posebne znadajke pojedinih
kategorija djela. Usp. i izvore cit. na str.
99-1 00 tog dijela u odnosu na morfologiju
cestovnih prometnih delikata. v jos
posebno, Berke- MQler, Paul, Der rote
Fadem,9. Aufl. 1980, str. 156.
8 Prometna kriminalistika bi6em je svoje
strukture metodika, lj. posebna laktika
koja sustavno prikuplja i razraduje is-
kustva, znanja i pravila razja5njavanja
stvarnih pojava prometnih delikata. Za
sada njen zaokruZsn sustav, na medun-
arodnoj i nacionalnoj razini, jo5 uvijek nije
definitivno uobliden. Naprotiv podsustav
usmjeren na stanovite vrste prometnih
pojava, prije svega akcidenata obraduju
se bilo na op6oj razini istra2ivanja ak-
cidenata (Nisini, Gino, Compendio diin-
fortunistica, 6-a ed. 1985. Piacenza, v.ll),
bilo kao cjelina kriminalistiCke metodike
(Rathgeb, Georg, Handbuch des
Verkehrsunfalles, Stuttgart, 1980). Op6e
istraZivanje u nekim sludajevima uredeno
je jedinsweno na meclunarodnoj razini
(Manuel d'investigations techniques sur
les accidents d'aviation - Doc. 6920-
OACI) ili vrlo detaljno u nacionalnim ok-
virima (Marine Safety Manual - CG 495
USA), odnosno tek okvirno kao osnova
ustanovljavanja obveze ispitivanja
(domadi Pravilnik o ispitivanju nesre6a
brodova).
Poku5aj donekle povezane, sinteze
metodike istrazivanja prometnih ak-
cidenata je Saobra6ajna kriminalistika
spomenuta u ranijim biljeskama. Nedos-
taci u njenoj sustavnosti, posebice okol-
nost nedovoljne unutarnje kohezije medu
tekstovima pojedinih pisaca, kao i razlike
u pristupu i dubini prorade pojedinih
podrudja, ipak ne dovode u sumnju iz-
nimno znadenje njene pojave. To je ujed-
no i razlog za dalja traganja i promi5ljanja
o cijelome tom podrudju. Smatram da bi
sustav metodike prometnih delikata
morao bitisastavljen iz dviju cjelina. Prvu
bi sadinjavao op6i pristup (morfologijske
znadajke prometnog delikta, klasifikacije
prometnih delikata, osnovni elementi
djelatnosti istra2ivanja prometnog delik-
ta). Druga cjelina ukljuduje istralivanje
pojedinih kategorija prometnih delikata
(cestovne, Zeljeznidke, pomorske i un-
utarnje plovidbe, ts zradne promstne
delikte). Tom se gradivu moZe dodati i
razmatranje pojava srodnih prometnim
deliktima (transportni delikti, ekologijski
incidenti, terorizam i dr.).
9 Op6enito o tim pojmovima u logici v.
primjerice Petrovi6, Gajo, Logika,
Zagreb, 1991.
10 Petrovi6, op.cit. str. 224.
11 Struktura (prometnoga) delikta nije
pojam koji se susre6e u kriminalistici.
Njime se izralava sloZena, vi5eslojna,
isprepletena mnoZina objektivnih i sub-
jektivnih sastojaka toga fenomena. Sus-
tavno-strukturalni pristup zastupa
Vodineli6 (Kriminalistika-otkrivanje i
dokazivanje, Skopje, 1985., ltom, str.45).
12 V tome dalje pod 3.
13 Usp. dalje pod 2c) i3.
14 Ubikacijom je oznadeno smje5tanje u uIi
prostor (npr. broda v. Pavi5i6, Berislav,
Kilvicno djslo izrseno na brodu i radnja
zapovjednika broda radi pozivanja udin-
ioca na odgovornost i uwrdivanja okol-
nosti pod kojima je djelo udinjeno,
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br.
1-2184). Lokalizacija, kao kategorija
prvenstveno medunarodnoga kaznenog
prava, ima u vidu taj, ali i aspekt
smje5tanja u Siri geografski prostor.
Posebno znadenje te ustanove imaju u
preliminarnom stadiju, fazi prima facie
dokaza.
15Primjeri toga su: delikti ostvareni od
strane upravljada vozila pri voZnji
autocestom, manevriranja, regionalnim
cestama itd.
16Tu se u prvom redu ima u vidu prostorni
smje5taj sudionika u vrijeme odvijanja
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prometnog pothvata (u sredstvu, na
objek-tu, uz prometni put itd).
17 V. rad iz bilj, 1 4 i u njemu navedene izvore.
lsProstorni modaliteti radnje rjede su
izridito predvideni, znatno de56e im-
plicirani- prirodom radnje uklju6eniu nien
sadrZaj. Tako ugroZavanje plovidbe
nuZno ukljuduje prostor plovidbe.
19O tome, za cestovne prometne delikte
iscepno Vodineli6 (Saobra6ajna
kriminalistika, str. 140 i dalje), Modly,
Du5ko, Osiguranje mjesta dogadaja,
Zagreb 1991, str.96.
20 O dinamidkoj koncepciii v. Saobra6ajna
kriminalistika, str. 1 97.
21 Vodineli6, Saobra6ajna kriminalistika, str.
140, razlikuje tri sektora razmjestaja
tragova. Medutim, tai je pristup sloZen,
dobiven konvergiranjem momenata
prostora i vremena. On se pricipijelno
moZe prenijeti i u druge vidove prometa,
ali ipak to zahtjeva pailjiv i oprezan pris-
tup.
22Vodineli6, ibidem.
23 Kao primjerice ekologijski incident kao
posljedica prometnog delikta.
24Takva bi denominaciia do oznaka kakve
su: delikti na plovnim rijekama, iezerima,
kanalima, otvorenoi pruzi, autocesti,
zrakoplovnom koridoru itd.
25To stoga Sto vremenska fabula djela
obuhva6a ranije i kasnije faze. usp. bilj.
38.
26 U ekstremno visoko normativnom
podrudju cestovnog prometa to pitanje
niti nije jako izraleno. Medutim, u
"Posljednjoj oazi" slobode putovanja -
plovidbi, njega aktualiziraju stanoviti
vidovi plovidbe, takvi koji nemaju mini-
mum sigurnosti, za5ti6enosti.
Opstojanost te pretpostavke potrebno ie
razjasniti kao prethodni uviet za samu
mogudnost ugroZavanja sigurnosti'
-27Y. Marka, Andrija, UgroZavanje cestov-
nog saobra6aja, Zagreb, 1967, str' 80.
28 Radovi iz te oblasti iscrpno se navode u
Saobradajnoj kriminalistici str, 504-509,
158
722-731 i dt.
2gVodineliC u Saobra6ajnoj kriminalistici,
str. 343. V jo6 Pavi5i6, Berislav, Sustavna
analiza uzrodnog odnosa kaznenog
djela. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci
br.12191.
30 Vodineli6, Saobra6ajna kriminalistika, str.
510.
31 Vodineli6, ibidem, 527.
32Pravilo 8 c Konvencije o izbjegavanju
sudara na moru iz 1972. Usp. Pavi5i6 u
Saobra6ajnoj kriminalistici, str. 803.
33 Usp. Nikoli6 u Saobra6ajnoj kriminalistici,
str.849.
34 Vodinelic, ibidem, str. 525.
35Vodineli6, ibidem, str. 545.
36Vodineli6, str.513.
37V. birj.21.
38 Ona se ne poklapa s pojmom izvrsenja
kaznenoga djela.
39V. za plovidbene delikte Pavi5i6 u
Saobra6ajnoj kriminalistici stt. 7 47. i dalie.
lstraZivanje navedeno pod bilj 1. koristi
drugu tipologiju.
40 Kod toga se kao kriterij klasifikacije
ukazuju sadrZaj radnje, sredstvo,
svojstvo podinitelja itd. Takve
kompleksne kriterije koriste statistidari
MUP RH (v. Bilten naveden u bilj. 1, str.
90 i d0.
41 Usp. brojne takve pokazatelje u Biltenu
MUP RH, te u istraZivanju Fakulteta za
pomorstvo i saobra6aj - Rijeka
navedenom u bilj. 1.
42Njih bi trebalo utvrditi u odnosu na
pojedine vidove prometa.
43V. npr. Bilten MUP RH iz bilj. 40 str. 88 i
dalje.
44Indikativan je u tom pogledu neslu6en
porast snage koiom, upravljajudi suv-
remenim sredsvima, raspolaie dovjek
danaSnjice.
4szalo se u tim vidovima prometne ak-
cidentogeneze odnds objektivno-subjek-
tivno ukazuje znatno sloZenijim nego
primjerice u oblasti cestovnog prometa.
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Temeljitija analiza toga kompleksa
zahtjeva specijaliziran pristup.
46Zalo okolnost oznake grupnog za5titnog
objekta nije uvijek pouzdana osnova
razvrstavanja. Naime, sigurnost prometa
ponekad nitinije izruekom uvrstena u kaz-
nene propise. To oefto ukazuje na
potrebu pozornosti kod baratanja tim
kriterijem.
47 U sredinama s razvijenom kriminalis-
tikom katastrofe u prometu predmet su
posebne pozornosti (v. Berke - M0ller,
op. cit. str. 189 idalje).
48 Prometni delikti u prostoru kaznenog
prava preteZnim su dijelom svrstani u
lak5e oblike djela. Za najteZe (nehatne)
posljedice predvida se odgovornost na
op6e inkriminacije (nehatno ubojstvo i
sli6no). Primjeri takva uredenja su
njemadko i talijansko zakonodavstvo.
49 Diferencijacija je dakako mogu6a unutar
vrste kaznenoga postupka (npr.
skradeni, redovni), ili izvan toga na
pojedine kategorije.
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Tablica 3
oRAFICKI PRIKAZ BROJA UOESA I NEZCOOA
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Tablica 5
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THE CONCEPT OF TRAFFIC DELICT
Summary
Traffic delict is a negative social event, which has to be eliminated, Prerequistio of the effectiveness of
eaoh taken action is understanding basio elements of thie concept. ln order to accomplish this, the
concept of traffic delict should be explained in more details, which wasn't the case in earlier investiga-
tions of traffic accidents.
This paper is presenting the structural analysis ol this ooncept, based on the general and common
features, Speoific and clusterceoncept aswell astheirdefinition, division and aplication were discussed.
Basic concepts of the traffic delict are: endangering traffic safety, particular abient and the traffio system.
This represents the basis lor further classifioation and specialisation of the conoept and more detailed
analyze of particular types. This could also give the opportunity to create specific morphology in the
investigation of particular categories of traffic morphology in the investigation of particular categories
of traffio delicti. At the same time facts from this investigations can be used in other fields, primarily in
penal law,
KEYWORDS:
dynamic of the traffic delicti, physical structurE of crime, criminal mrophology of crime, traffic delict, the
structure of traffic delict, endangering safety of public traffic, science about crime technic
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